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Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang 
telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga 
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini, yang kami beri Judul 
“SISTEM INFORMASI PENJUALAN TAS DI DEVENTA BERBASIS 
WEB" 
Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah 
satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pendidikan 
Program Studi pada Sistem Informasi (SI) di AKAKOM Yogyakarta. 
Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak 
pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, 
disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya 
kepada : 
1. Ibu  Deborah  Kurniawati,  S.Kom.,  M.Cs  selaku  Ketua 
Program Studi Sistem Informasi Stimik Akakom Yogyakarta. 
2. Bapak Dison Librado, S.E.,M.Kom selaku dosen pembimbing 
yang telah memberikan bimbingan selama penelitian ini. 
3. Owner   Deventa   Shop   yang   telah   mengijinkan   dan 
membantu dalam memberikan data-data untuk penyusunan 
penelitian ini. 
4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan 
dukungan  kepada  penulis  secara  moril  maupun  materil 
hingga skripsi ini dapat selesai. 
5. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat 
yang senatiasa memberikan doa dan dukungan semangat 
kepada penulis. 
6. Semua   pihak   yang   telah   banyak   membantu   dalam 
penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan 
semuanya. 
 
Penulis merasa masih banyak kekurangan dalam menyusun 
laporan tugas akhir ini. Untuk itu, penulis mengharapkan saran dan 
kritik yang membangun dari pembaca. Semoga tugas akhir ini 
dapat bermanfaat, khususnya pada bidang studi Sistem Informasi. 











Deventa  merupakan     toko  yang  menjual  berbagai  tas     branded  di 
Yogyakarta dan mempunyai cabang di Merauke dan telah berkembang cukup baik. 
Sudah  ada  penerapan  model  bisnis  e-commercepada  bisnis  tersebut,  namun 
layanan transaksi dan informasi penjualan tas dalam bentuk website belum ada. 
Maka dari itu diharapkan sebuah solusi alternatif yang memungkinkan melakukan 
transaksi ataupun mengakses informasi tanpa bergantung pada sumber informasi 
dan  lokasi  akses  sehingga  memberikan  layanan  yang  lebih  fleksibel  bagi 
konsumen. Sebuah penerapan teknologi yang melengkapi model yang telah ada 
dan  diharapkan  memberikan kemudahan  yang    mendorong terjadinya  sebuah 
transaksi pada bisnis di Toko Deventa. 
Aplikas   yang dibangun menggunakan Xampp, Dreamweaver, PHP dan 
MySQL. Berdasarkan input-output dalam penelitian ini diperoleh gambaran sistem 
nformasi penjualan berbasis web yang mampu memenuhi spesifikasi kebutuhan 
Deventa Bag Shop. 
Dari sistem yang dibuat ini,dapat dijalankan secara online dan manfaat yang 
di dapat antara lain : system dapat melakukan pengolahan data penjualan, sistem 
pembayaran sudah berbasis online (paypal), sistem dapat melakukan auto cancel 
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